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A SZÉNPIAC HELYZETE 
KEDVEZÖTLENEBBRE FÖRDULT, · 
lfflKÁRCMIIT• 
HARC-EGY AZ ANGOL BANYATULAJDONOSOK SZTRAJK 
TÖRVÉNY ELLEN, A SÍÉNBANYAK ALLAMOSITÁSA ELLEN VINTONOALEN. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
BUDAPESTI SZEIIUSZT0S6GONI TUOOSIT ÁSAl. 
IWJT/JI --
Maroe-utdban la. A hiromeme-- talL Szegeden, Mlaolcon, Cae-
lete1 Wrbi1 mupa eadba-kon:,- pelen, egyneril.en elrehtrilták 
bú munkúlakia. Átlag hirom a munkúottbonobt és C.epe.. 
csaJt.d él minden lalcuban. len peldádl, ahol a beTonaló 
U.rlanglü6k. ::::ké~e~m:b:~:rté:, :~ 
A lakAeblntal milklkl~rlil jit vereftéll:e. munkiju.kkaNneg 
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11USVÉTI PÉNZKllLDÉS 
DOU.ARol VAGY Qll.l'OI.DI PEIIZIEII 
POSTAI UTON VAGY 5llaGOllYD.EG 
..,1 ..... .,kor•l-lln7hoibbl ...... 
HAJIJJEGYU. AFFIDAVITU 
4 SZAZALEltOT IWIA TOZó BEttTll 
• KAMATOKAT NEOYEOt\lllNKlNT • tiltfha -btlj"k. 
AMERICAN UNION BANK . 116gelt tárta fel ai:onban e la ra la, amelyeket nc1k tartottak 
kbmliérlának ai a raula, a renn és amelyekben igen !JOk 
10 
~o~:~,..t. ~J~OS ,,U:~!L!~~ ..... 
A~ erúz onzá1 népe e~estredett elle~ére ~ ':z ~ézménynek - Euetlen me1- ::~:~~1 °.n::~:1~m~~r~~ ::ié~~a~~n! ;~~=ek~m~:; • b•nk,..otabal,, Nl!W YORK c1TY. · c..,....,r aard atnci. 
. . oldas: me1 ,k~l szuntetm a lakashtntall , kóbor elgány~k behurcol1Mk a egyik-máillk felekezeti ltiko-
A budapesU-búntel.G törvény- ellenében két~~ alatt e!6Ulott az n helyzet, hogy alig ;::~~~e~lé~t~~r~i:it~~ya~~ ~~1;:'t~·1 i::!~:e~a:ez:re:~::1~ 
l!Zék most tűzte kl a r6t4rgya- el tiudtak lnt:fcini egy-egy b&-- volt olyan munkisla.ki\s, amely ÍII két kiütéses uruszoi; hl'l<'g r6lt tantermükkel egyOtt a ke--
lA&t abbll.n a bilnJ1rben, amely- Jakoltat.Aat. Vnd, kegyet.len és ben ne~ egy-vagy két e&&lád mcgszökötl, mire megindul' .. a nyeniket Is elve~ték, és hl!ba 
nek 8 f6hlSsel egy lakAsblvntall Irgalmat nem ismerG vereeny huzta volna meg magá.t. Hogy 1a1.jsaa a kézrekerltésükre. Ha- ,oli minden kétségbeesett fut-
tóUszt. 17 Jakáshtvatall nyomo- és hajsza Indult meg a lalriilok ml lcS?. abból n. gyennekbtl l, romnapos hajsu. után B Gellért károaálluk clrekvirAlt helylsé-
zú 6s két lakli.s-ügynök, llldk utAn és mindenki Jak.Aahos ju• ak&r flu, akár leánygyennek, hegy egyik bMlangjibau fog- güket többtÍ nem kaphatták visz 
!!:;;::: k:i'::::~k~:~ket ~:tt;e~:::e\:1t°reK,::b~ ös::: :!1 k~:e;s~:r~t:t~~~~°::o:°!= ~ia~lt!k:\~1t~~.:a:en::;~~i:~ ~==~f!:~!ba~t~1~\C:~~:~i!:!~ 
"'f'ellék el 8 lakA&lizérkedés te~ nyolc 10 éli 12 siobáa lakáaok~ Idd házastársi életéuek önkény .. egész környékét. A:i. eredmény minden olyan egyesületet, a 
:rén. i,~ellebben annak a rátyol- llan vígan folyt a UArldó, 6%ekel telen s:tem és filltanuja. erre lll· döbbenetes \'Cit: 270 egyént ál- mi:ly mögött_ "nem:i.etföltor-
nak az egyik sarka, amely mö- a hatalntQIJ kél- és \uxuslakAllo- llin egyedül a lakásblvntal tud- lltottak elő a barlangokból, a gató" törekvéseket sejtett és a 
gött, annyi titok', siomorUIIAg, kat a JegkülönböWbb clmek nA megadni a feleletet. Megá.l• kik ezekben a bori:altn11s oduk~ melyeknek milködésérGI alan-
gyász és Vétkes mulasi:t.As reJ• alatt mentesltetl.ek a rekvlráh\.- faplthat.tuk. azonban, hogy, a ban, mint rendes és é.Jlandó la- Ul& okoskod.é.ssal ki lehetett süt-
ttitött. A budapesti lakáshiva- sl kényszer alól. A szegény.ebb há.boru és a rorrada1mak tö- kásokban rendezkedtek be. KI- ni , hogy az alapsf.abAlycllelles. 
talnak, helyesebben a !a.kúhi- népositál}·, szóvnl•o.i: egMz pro- megla~~sokban teln6ttjO'erme- ballgatAsuk alkalmával mind• 
Tillai lnté:tményének, · mint Jetiriátus pedig tömegJnkMOk- kel kö:tUl nagyon sok lO ~ves annyian azt vallotté.k, hogy la- )[nlató és Bank minden 
Jl,y.ennek ez a szégyen pör~ Is- ba si:orult. korlban ~ koravén, ha teheti kAsuk nincs, és n. rettenetes 




As emberek á lta.láhan ntm 
aa,:1 figyelmet fordltao.ak a tiix:-
1.lllt oll.ltihra. 
Mit felelne On•a köntkezö kérdftekre? 
1) .t:I~ gondol fordlt•o On a tti1l.ll.tos!War1 élt nUeu 
kell6en bl1t-01ltT& Tan-e a h,1a, liltarthl Ur-
gyak, mllll(iképiiletell:, !rllffl&'S, 111tomoJJlle. koesl• 
1111n,slb,1 
!) Fe11lme1te-e a bb.toslt,sl ösueget u ,umdhdl11 
arányiban, hogy olflln ösuegct klpJon, m'-11 ele,. 
gend6 az ajbóU beueniélre, ha netali11 a ffl• el-
pnsiUtana Tlllamlt1 
a kérdésnek a feltevését, egyenesen a laká.shl,vat&l mii- lsk~lAt elkerüli, tehAt relnG a nem tudnak, sem az ugyneve- Ezekután azt hihetné az em-
ruelyek Voltak azok a kö- ,'ködése hléiett el6 e1s6sorbll,ll a j~.vltólnté:tetnek és k~és6bb a zett N6pszállást nem b!rják fi- ber hogy a lakáshivatal szlgo-
rlilmények é!I llll'k 'V'Oltak népesedéien érez;ette vesiedel- börtönnek. Hogy mi torténlk a zetnl. A S:tilkaég, a nyomor éa a rusÁgn és könyörtelensége nem 
u okok, ~Yik a lakáshl- mes hat.ásil. 192~an hét, laány~?.nnekkel. arról nem lakáshiány kényszerllette 6ket Ismer határt. Szükségesnek 
vatnlt annak ld j fi életre l!cZÓII• 1921-ben 13, 1922-ben pedig 43 kell kulon beszé~I. arra, hogy a 20 fokos hideg el6l tartjuk• a felvilá.gosltásl.. ml~ 
tottAk és mlké törl.en1ietett l,)ercenttel esett a bázasaágkö- El;Z persze erkölcsi tekintet• eze_Jc~e a llarlanglaká&okba me- el6tt valaki ~bbc a suly08 téve-
meg. hogy a laká.lthlvatal a kom tések náma. A tömeglllkások- ben a. tragikusabb eset, a szo- neli:Uljenek. désbe esnék. Nem, a lákáehlva-
munlszUkus jogelv és Jogrend 'ba az egy-s1oba-konyhás Jaká.- cláll!I és általános emberi uem- Itt emlltjük/4iég fel hogy 81 tal nem ezivtelen, hiszen Buda-
eme legjellegzetesebb c!!Ökevé• sokba kénysUJritett mnnkásolr. pontok·ból nagyobbik billi. flzl- elmult eszteml6bcn Kispestet Is pesten minden uocasarok t6zs- 1) VaUon a bl!t.oaltá&t egy telJe11en megbhható, MII• 
nye még most a há.borut köv\tlS házasságra egyáltnlában nem kal téren tenhell a l mesterné• belesWUlltva, 17 nagyobb vid6- deblzomá.nyos Iroda, btLnk vagy l6.r1l, régi Jdpróhlilt 11merlkll lntélettel 11:utötte-el 
hatodik eutend6ben Is fennA.ll gondolhattak mert tekintve a gesen felidézett és fen• ki városban tartóztatott le a mulató A tözstlebizom:'inyosok 
és laasuságAval lehetetlen ren- legjobb esetet tehát azt, hogyjtartott lakásnJomoruságot. Ma- rentk'lraég lakáshlvatall r6Usz ugyan egy esztendő óta kld,ró-
delcteken alapuló killön jog- a férfi jólker-8905 munkA.11 volt gyarorstá.gon három év óta tet. Valamennyinek a, volt a lag abból élnek, hogy lrod.álk-
<11zokásalvnl még .1111ndlg olyan a IAn>,Pedlg rendelkezett min- egyéb sem hangzik, mint büne, hogy pénzért osztogatta ba cslidltve a hu1zékeny poJgár-
fAjdatmaa károkat oko1. ame- deunel ami egy hajadon klhá.• s:toclálls szólam Jotékony a lakást, szegény munkáacsalA- ságot és munkásságot els1edl\'-
Jyeknelt a megszüntetése a leg- ,asJtisá,hoz siük11égea házas- egyesületek kétségtelenül jóbi- dokat lakoltatott ki és a helyt- pénzre beváltott értékeiket, az-
elemibb köteleBSége lelt volna a&gra nem~ léphettek, mer szemü lelke11 asszonytá.rsasá- sége'ket azoknak adta oda, akik után m1lllókkal és mllllárdok-
a magyar kormánynak Mit Je- nem volt lakA.s A Jakisbl- gok, hivatalos körök anlltétoz- ezért az eljárásáért JÓI megfl• kal megterhelve megtizoknek, 
lent e:i. a szó, laká.shivatal, hogy vatal tudomásul vette ugylln, nak, hogy mlkép lehetne elejét zették A népegési:ségügy, az eddig azonban még nem történt 
::::~1o!~~d;t a ~!~p;::ié~~\~: ::z::~e;;;~:~k mi:::r1~:io7- ;:~~n:~~:':n~y:~z~~=:~ ;::::lé~:z~~s!~b :::;:: :aeg~k:~ uzl~~~t;::~:r::~ 
tézmén) mennyi momoruság, tü hogy eddigi tartózkodfu11 a tlid6vész J)lllm.ltáaa Jelent. kat öltő pr011tltuc!ó nevében tolt volna A szegén} dolgoió 
.mennyi sienvedéi emléke fil:tÖ• hel;ük<ln nem lalahatnak, a kér Pedig a tUdövész leküul.ésének kell követelni tohé.t a lakás osztályok becsapására, megzsa-
dlk azok.hoz a VIIIIIZaéléeeJl!hez vény azonban valamelyik: po- egyeUen Jebet6ségc a tla'rta hlvatalt teljes egészében meg rolására a csaló, l\ sikkasztó ré-
amelyeket sioclAlls gondosko- ros polc tetején virra&1totta át egésu.éges tAgas lakás Menje- kell szuntetnl Gondoskodjék az Szére tőz!Mleblzományosi Iroda 
dás ' elmén kovettek el arra az esztendőket anélkül, hogy va nek és kérdezzék meg a lakás- állam arról hogy azok akik vagy bank elmén még most Is 
Ha 0n nlób~ komoly pndolkodúu és előre,, 
látó ember, un 0a ctaki, a vilq le,me1bizhatóbb 
bizto1itúi intézeténél köti me1 biztositúát, 
UPVISELI E VIDtKEII , 
TUG HIVER INSURANCE AGENCY 
PA fflRSON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
aézve 1galán a legjobb ha cse- laki 16 hozzányult volna A la- hivatalt hAny munkáscsaládot dolgoznak hn már nem tudják tágas es hatalm.ns helyl.ségek ál-
ten~6°'t roroljuk fel mlndnit a káskérdés éppen ezért la.ssa.n- r~zesltett abban a s:tkencs6- maguknak a békebeli élet szln- 1lnnk rendelkeiésre Belt"Ölt6- A !fag111r BányWlap el6fl.etésl ár11, egy évre . 2 dollár 
n1I a lakáshivatal s1.erencsétlen kínt olyan problémává. n6tte ki ben, hogy penészes ódu helyet '\'onalát megte~mtenl, ha még iést a lak:iahlvatal eddig egyet-
hivatását a maga te\j e.q. nü6- magát a szegényember életé- LAKÁST ad ki a számlira. és ar. állam és a toke jóvoltából ar- \en•egy eset.ben sem tagadott, 
d.gában tárja fel. ben, hogy ez a llorr.almas lnsóg hány "olyan 8·12 szobAe lakú.s ra sem. képesek, hogy a, m!n- vsgr akadályozott meg. 1 
\assanklnt rányomta bélyegét 1van Budapesten, amelyből két. dennapi betevő falatJukat„meg- Ugyan ez a helyzet a mulatók 
,\ laká!! hlvatal, mini a ni•• :!.' mlndcnnpi élet egéar. arcula- szob4t azért rekv!rá.ltn.k cl, kereshessék, Jega.lá.bb a t=cg- nál is. Ahány kétes exlszten• 
,. 11e~Mji~ \tllegaklldálro16J11. lám. · :;::zsé;~~am~\'.'me:~nk~jo! ~:~::na':rza:;~~:ént:gt1;.:1i: --,F-o<,- a~"'-~o~Hk~a-c,~.,0-,.c-, -
HELYEZZE EL BETÉTJÉT NÁLUNK 
Kezdjlík taUu1 a laklÍ.tihivatal ,h l"rköle11telQn"ég ajándékul az ore~gnak. Nem ,·ény - ugy gond01Juk - folfa~l~=,,,-cc-c===-
hataskörének pontos megálla- fontos. hogy DJit tslelnek az er- kadt. A ~~v.ó hónap közepén tllr INGYEN ARANYlRBEN • P2NZT küldünk az óhazába süra:önyile1. is. 
pltAsAnfll. A lakás}llvatnl röv!- tenJé-.~dÁÍ!II". re Illetékesek, a felelet maga taudó b~nügyl r6táryalás föl SZENVEDŐK RÉSZÉRE. 
~en abból a célból alakul~, hogy A természet és az isteni tör- ai a:t állapot. amely van. neve- ~~gj:ett::nl :!~e~~:y:~tk:sm~! • <.:•• ha • halo~d okl.t tbolltJuk 
:e h!::~t u~::a~:~t6r:ká~~!; ,•ények rendeléseit . azonban =~~:zs::?i!~i Bud::;::~: os:k Magyaroraúgon n lakás- ~oc_,• :;;::i:iu:~= .. =~ 




0:tv::::~t,~ :i:;1\d:~:~;:!:1;;~,:':~~~ ~i~~~:~11~-~:~t:!~a~~1::~1~ véghezvittek. _ ~ • ::.~r;s,_,~6:!.:; =~ ~ 
1/tották fel a lakW!hlvat.aJt, a boru hallatlan arányokban msg gálhabunk. Nem feltétlenül tfüekylrál t munk.lísotthonolr.. =~~!;. r:!i"!:'~;""'..:r"":i,."":.,;!:t. 
mell'. rövllleeen meg Is kezdte növelte ée !gy a Jo)go:tó ipari szükl!éges, hogy az ember a Tévedés a:tonban azt hJnnl, :;,:;,T~t~~~1~~u. ~ 
~~~3:é~~m~~~:!~e~!l 8~~: :~:~:~:~~~ö:,:~~ui!~: :;~:1k r::~e:::k el~~Ya;i:ár::( :;:0: : 1:~~:;e1~~~ak::;!~~ ~.:[~:i_~.o:,!; 
lotta be, nmely relkutatta azo- na. miután a háb<iru alatt neni ucd.L Egész véletlenul a Dal- · 
::~. \!~r::!:t:t ::k::::~ ::1
1
!~:t:~;sa:;a'!!:~v:a:i~ ::;:á~=z~ ~~a:~~::~~ ~~; 
lakás óélja!ra alkalmasnak la· akarva kénytelen volt csekély jóléti gondo11kodásán,ak nagy-
lA!t. .fgy indult meg a munka bérért szobáját kiadni, ldehaia szerilaégét. A Dalnok-ucca az :!~~ :a~a:~ ~11:1t~e~el!:~~t~1~ bsnépesltett lakásra talált éa =~s!~:\1 :~~ai~:~:d ése~e1~ 
tott száz telkutatott ü~ee lllkAs vAlll!Agosok laknak. Az 5. szá-· 
és mln,.den lakAsra ezer igényi<!. A Mellon National Bank m11 bérház plnce•bejáratának 
Ezek legnagyobb részj'! termé- a ~llv• l k•dkb•n 111 •~ Ön ellSrésze kélfallal van elkerltve 
~:~1:6:1. ~le~u:1!::s~á~:~ 90~~:;-:.~;::;;;~~~~..s~hr. :na;h~~ a~~~~~;~z~:~ylss:;::~ 
~~~~,:~:
11 
au~t7a::t:~:v~~;; ~t?•=~• ~-i~.~~; :e;~:11!2:~::~ ~~:r~kÖS:z~:e~ 
a munkáacsa.lA.dok Igen teklnté- """:~!"]:!:::-::,"':::,:::: Uzenntígyen lalmak u alig né• 
:~~~ r:;::, a:e:!!~=~~~;:; k~~==: "::'~;.-i ,:i,~••:~:~111 !.'::o;~t~:;.z:ttl:1!~e:;!e~':e~:~ 
M s:1:ocláll11 célokat 11zolgáló :.!ji:,'t-' • 
1
••-•••'•• '"'"'"'.i, kik ll feleségével és öt gyerme-
munkil. 1920baTI a nagyobb ~!::!,~•1-~.!'-'.u!:b~-~~ kéve!, ugyancsak a. szobában a! 
terekM valósággal sátorváro- ..,:;.=:;;. •::,.••..:=.su:i,'t.,U.:-, ... ~ ezlk Mihály LAJos utcaseprő ée 
:~la:kul::~k=l~o!:!~ fi:!:';• •• ':i ... ~-~---- -·· ::s~::b~ ~~!~.~~~::::: 
ólaknak h; haaználhaLatlan M E L L O N tona, feleaége éli két gyenneke, 
lakúnkat Jelölt ,,. a laki$- NATIONAL BANK a másik iiarokban padig egy ha-
!!:Sta~~z!~~kt.~:~ - ~::=:: PitubarJh, PL :::::y !,~t fi::i:~bee• ~; 
cló, 11éns nélkül n~nc:11 lak!s és """ltn h•han .. • nd llanklnt a:tonkhill a konrhibe. kft á.gy-
::::;.~~~:!t m;g ;~::~~ H~:~v;~r:TNRU■E&T. ;;6 mi:!~~b:::n::I :<!!!~;: 
ao8 egyéneket.. akik Jó r111ettl'liti;·1a-------1tet a gyirtelepek 11:61~ ékell 
60 NAPIG TART 
alanti kedvezményiink : 
HA TESTET APOWA, EGESZSEGET 
HOSSZU IDŐKRE MEGÓVHATJA , 
1 val6dl n•p11•ll Llllom 11, ,c<;,_am 
1 v1ll>dl fj jell Llllom A,.,.C„1m •. 
!darab Llllo,n Supp1n . .• • •. .. ..... 
l dobo~ PEDISIN (hlrc1 libfltetél) . 
,11vagh1Jipol6vlz .. .... .. .... .. .. , •. 
! ~::: :.~::: ;;~N·;.· söáiióR'iziái.: : 
\llveg Tyukaumlrtl, .... . ....... ..... . .. . 
1 Uv6g Lll..,.V~get•I (borolvilko1h ,11,n) 
.. ....... . --.60 
••• • • : . . ~.00 
·:·:::::: ........ ~:: 
.. . ,uo 
. ... ... ... . .. . --.3& 
• · • ·• •· .. "~ 
s EZT MIND ossif.SEi'. . , ·ss.oö •·· 
se.to 
olodllllJuk. H• nlnuon c;lkk•lnkk,1 mo11el!Q1dv. • dnrt vluu-
klildjllk. $1o,Mn nond•lbfivcl, ml9 • kiul•t tort. 
uuo~ P.RRE A cn•Re: 
ODELL DISTRIBUTING COMPANY 
3013 Eut 55th Stnet, 
CLEVELAND, OHIO. 
PtNZKOLDEMtNYEINK a le&'IJOnabban és le1-
pontonbban lesznek kifizetve a cimzett lakhelyé-
hez le,közelebb eső banknál. 
HAZAI JOGOGYEKET elintézimk a le,lelkiism<-
retesebben óhazai ürrvédek által. 
KIHOZATALI OGYEK. 
HAJOJEGYEK a legjobb bajóvonalakn. 
AFFIDAVITOK ponto, kés.zitése. 
Forduljon minden Ülfével bizalommal bo.zúnk. 




HIMLERVILLE, -- KENTUCKY 
111111111111111111111 
MAGY~R BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(F-) 
Hit 1f!Y történt, bogy a fiatal bAttYiu 
leg6DJ ott hagyta a WnrU az Osvegy édea-
an:rJa kedV~rt • lelt belGle grooer-bueaer ..... 
"ILUUDIJ: A IIUZSIOSZO." 
Jrta1 LE&IODA. 
fmjON'i:EviOO"'mu~~~~ ..... I 
~ TITKOi. VAOV MAI ••T11:G1lG oovt•11:N. KAP TANAc&OT. a,rro• GVOGYIHllll:Kff. 1 
Í. H• 10 Uftl Wt...,.et kllkl ....,..., 1,;lllotilftk ... ,t ir.i-ttdk.t t ,1, oldal•• ORVOal TA- -
1 "'vinsVYKERESIT0ffPATIKA '.m:~E OR~~: 1 
5 Rl:HOl:LtetVEL MOIT M\NOENKI ad:P. 1124 FALI NAPTAIIT KAP AJ.I.NotK•A-
~1111111111111m1111111J111111111nm111nm111111111111m11111n111111111111111111111111u11nn11n1 
~n ·•t1aztelete11" ur !etil. Oda aegltl v(,g:- - H«nem - -
leg a ml papunk - Mit hanem 
Az aMZony vt.llat '1/0lll - Ámbir a kOlatije 11 elég tetuet6a 
- Hit. a1tin - - mu.' tör6d6m b véle A bµe&er 11:ezdte a türelmét veultenl 
-BogymltTDe1111tlm--haegy.er -Ne Joe10gj mir h1.11em m011d ki, ml a 
Ullriligoaltlak a dolog mivolta felllll! fene a klfoglsod 
- Mond meg má. ml lelt - Hit - - kódua - - nln01 pénze -
AI aa&OUJ mirgaen ripakodott ri 
- Nem ,hallottad hoo eriQIJ' mir. llaj 
aaóhmll: ha 11:öllea - - buta ec, ier--.., __ 
Kllaelebh .h111t& a Dell:"- u urüoz , 
- BeuéJJ mi hangON.n, mert 9em Igen 
út.ettem meg Mnlt 1ugdoetil mikor bejötl 
a liny 
Abuelef'nevetett 
- Hit ahogy montam \L A linyt boui 
adjuk, asUn - - - maj gondoekodlunk a 
tllbb!r(il 
-Mlr(!l 
- Bit hogy u öreg pal)Ot 11:lturjull: a he-
Jyéb61 
- Hit ut.in ut mir minek 
- Maj 'l'Olll:tat nem montam! Hit még 
most ae érted? 
-Nemén 
- KiQl&.olr. m,Jd a poran.. llad tuauk 
a dpell: 
- Majd 1, eal • rueg O:et a 0•11 lrllJ'· ..... , 
- Ktg maJ 11:uet 11 Cll611:uo.a.11: a lby0111-
nak - - - talin 
- Meg la Illeti, ha -papo.6 
- De tin még nall:em 11 ... 0-11:ontrlba 
11:uet caókunak • papn6 anyjA.nall: la 
A bucaer nl.SJ\!Jtott elY nnom 11lnrra. 
Amit u url barttoknall:. tartott, abból a 
fajtá bd,J. F.1 pedig nagy u6! - - - c-lt: 
u on.11: tinuigib&D. nitt G kigy•lme fl-
nomo.L M1hli:or Jó volt nllkl a '"tób\11" la. ~ 
- - lév6n a prl.'lagd.p mellett egy lúclit 
töav6ny, bir t11eseket 1, elk61t6U - halit· 
lil url barit.Ji, nlamlttla mulat.ágon. 
N-agyoll:at azlppantott a Jó 11\varból. Fe-
lea~e ugy aizet.t. ri., mint aa orakul11rnra_ 
Vi\rta relelatéL 
Bele "ereteu ész nélkül a Llr.abethbe, 
ft6d M .. ~kő*n uólbatoU. la egy 
)lir azót velo. Mu.kor ugyan nem. Mert nem 
Igen járt be u {l&letoe • klMIIJWn)'\ Hogy 
ne! Hogy a&Vt.alilj11 vabkl hinni róla, hogy 
ll 11 dolgo1lli:!. •. Leg:UibbuÖr a caelédeL kO.ld 
ui holmi egygye-roé.sért. Mert. A.m. cse1"1el Is 
tarolt bucaen>B Varga Antal, nem u~rt mint 
ha azükaége lett volna rA, hanem mert Jgy 
még nagyobb tekintélyt nyert U. url barilők 
eilSU„ Hit megtehet.le. Elég gazdag volt G 
kegyelme boni. su.kica Veronkinak bl'f• 
t.il; a caeloédJükeL Tapauta.l11.Uan, az angol 
nyelvet nem tudó uj amerJkia .-olt a le-
inyka. Ha inpa.utalt leU volna, nem la awl-
pl.L volna annyi bér6rt a bucseroe6kdl. 
~•neuffié.t !l a1U\el_ elhaltak 8 valahogy ki• 
,:~t Amerlkiba • bog}'-,hogy11em, a 
bUcleJ'oeékhCZ kerillL OSMde&. ' jóra való 
lb7ka volt Veronka. A keze alatt 0&U ugy 
égett a munka a CIIOk néha.,öntötte cl gyö,. 
ny6ril aranybarna uemelt a k6ny, ha a111.i-
ll:or Llu.beth kla.n<>nr tu.laigOMJl• gorom· 
ba volt 11 Btlkklkl Mirtonn meg ugy n6 
aett fel, ilt a uent képelr:re awttalr. az A.J-
tatOU:od • 
A bucaero• apró, vaddletn66serü 11:emel- - mink meg Igen 18 gudagok vagyunk. 
vel mnan pllllogotl . Kapunk ml urat la, még te.tin pén1ea ban· 
A bucaer CIÖOdeMIO kiromll:odott 
- Hit hogy megvila.auuk helyebe a - Nobit - - -
"Uu.teleteat" , tot~ bueser hatalma1 fOatfelleget ~a.u-
- Hit az Eru\ - - - e. Llr.abelh kirt la a 14n1unknalt 
Vero?II:• lépett a 1:wbiba, a bucaer hát Az aanony mo1t mir megértette. öröm6-
:: ;of~ao_gt& a többi. mondóU.)6.t tele- ben még meg I• caóll:olta u wi.t urnall: 1~ ::i:o:~~ ~~ maJ teklnteletl - A.zu.l meg ml 'ba)od 
- Meg a Uuteletee ur - - -
-NoT -
. - Bit - - - Öllllehúuodhatnlnall: 
Az allffOny a.zeesapta a kövér tenyerell 
- No lim - - - 6n m6g nem 18 gon· 
As 1suonl uemel fe~ogtak ~ H!~~~zenm:::.~~ - as ,UUODJ A felMége öau.ecsattantotta a kezelt 
- Nag}'8ter0 - - - ez lelU mir aztAn Idomtalan. bu&OII viJlalt - No - n6 - - erre H gondut&m •6--
valaml - - - - A linyupk bell:öltllzlk abba. a u6p pa- na - - -! 
dutam erre. E8sOJ:Dbe 11e jut.oll - - 16.m 
am--
rocbliba - Pen11e. - - mer egy 11:lcalt buta vagy 
m. -Nem csak 6, hanem ml la. Ezt a búat te IL Hanem ti. cuk U1 dollirt la adok u.-
Mlll:or megterltette aa autalt Veronll, =~j ml meg oda menünl: Jaknyl a "e- ~~ ~:.~~~==:~:::,~:g:11::::t:1:! 
M.l tap.dAa benne - n.In011en abban p6-
uen, • tizenhét 6•111 hazai linyka - mert 
asat ugy hirtü. - , ulve ukorit. d~ 
ti. az a Mll buc&er legélly rin61.ett, hogy u 
arca Is p\roa let1. t61e. Ezt ug)'an magyarul 
sterelemnélt uo1tf.l mondani, - dehit ml• 
uelr. tlllndiirt, elirulnl egy irtat.lan linykll 
U<kiL 
- De ne INnJimon Itt nell:eD!, hanem 
'mondJad meg hogy vélekuel tlnte1Bégtud6an gasdálhoz fordult Az. aauony -a.llg tudott hova lenni 6rim16- liit 
- Tet.ulll: még valamit parane10lnt ben - A1 bl1laten uentugylgu. AI UIIZOUJ egy kiCllt gondolkozott 
-16 volna nagyon, mert Itt az imerlkal-
:~n~~~~~:s:::::.' - - - egy pap negy t~ 
A1 e.mber türelmetlenül Intett - Altin reggel bejll'ril.n.11: 111ltnl 6e tislet - Mister a ml1ter, de Jeg11ebb • takln-
- Nem kell 1emml. Mehet.IS zirá• után villU& tetff ur, mint ó-11:onlrlba 
- A vaaorit mikorra. tálaljam - Ugy-ugy - - _ - Agy ja a fel1lgea Jlllen - - -
Pedig az ugy volL Vm:mka IHllr.köar<il ~ 
rindozott ébren 6e ilmodosott 6jjel. Hogy 
m.U1enelr. egy t.iUta ulri. irt&llln Jetb.yli-
"Dall: a uerelmea ilmalT--Azt talin cuk 
a aranyt.ollu ans,-.lok körül ts csalt u tud· 
ú Igazin lell:nl, alti a gy6mint könyri)e ir 
an.IIY penniffl oda rönt a meuyégnelr. bol· 
clog onú.gib&n. --' 
~ir.bL . . nlocsen 11 &bot 1enklnek 
ltöze az ilm.od6n klvill. Elég a1 &hoz, hogy 
Veronka gylSnylSrO. u6pe.ket ilmodott az 6 
·DUcser legény ldeiljiról. 
Nelr.l oem kellett "ur'". őt hidegen bagYl.a 
a hbnil mtndég gyakrabban megJe1en6 
Tót.b t.J011 "Uut.elel.el" ur. Mert csakugyan 
azd. telte u Ipsét. a Jó lsten ngy lnkibb a 
helybe.11 lelir.6sz. alr.lhes tényleg elvitte Bor-
801 Jino1 uram. 
A bemntatil:ozb utin mindjirt e\6 11 rult-
11:olt a mondókijin.L 
- Tlnt.elelld6 ur 11:él'em u; a fl.talem-
be'I' tul&Jdonképl!lll pa-pl ember im. rn van-
111,II: az olr.minyal la 
- IgenT Nagyon jól va.n. Teu6k ceak Ide ... , 
Tóth LaJoe kl1"6 zavartan hebegett 
- Tet.ullr. tudni u6rt nem végestan, 
mert kiütött a vllig hJ.boru 
A 1elk6" bólint.ott 
-Négy évet u ln.tok 1i.erlnt végzett 1 
uyl utoh·égnl la elég ha pap all:ar Itt lenni. 
llert relteSt:em, ebben az ügyben keresett 
!•• 
-Igen. 
- Deblt miért nem megy tut.berinu. pap 
hoL Az Iratai 111:erint Ön az 
- Igeo, de - - de a Kilv\nlsta ée Lu· 
therinUI telldJ' vallia - - -
A lelkéu kll66 gondolkodott 
- Ml6rt nem tette le h.itraltml Ylugilt a 
hiboru utin 
- Hit--Mt-- megpróbl.ltaJn mia 
pilyira lépni, de nem alll:erillt 
A lelkéu jó ulvü anber 1'01L Mir mért 
ne aegltene, ha egyuer eeglthet. 
- EgypUUor prlidlkil, a t6bblt ma)d el-
tnt&em - - -
. . . Az eWI prtdikicló utin as ujdon1Clt 
tJutelete■ egy tokll:al feljebb keHte horda-
ni as oni,L Varga buCMf'()fll)an '()edlg meg-
togam1ott egy gyöoyörl\ terv, amit ~gtön 
k6.C.lt 11 t,eoMI, nejével 
-TeÖrul--
A releaége d{lh61kMött mlodég a mii· 
u.ólllt.iaért., de mir ebben a buOM!rOI nem 
qed.eu.. 
- A linyod. lehet Ll&abetb, hlnem H 
mir vb vagy •hó, bOC' megvl.ltoxt.auuk a 
"" ... -]óvan oo--hitmlt aUn•--
- Gondutam valamit 
- Had hallom 
.1.~roa11UDrtpot'UvicOtt 
- Hit - - •• a Tóth IAJoa UJ' cak· 
-No Jitod 
Pompás kivitelü és mindenütt 
egyforma zajtalan járásu. 
Mix~!:.0J:e.:!1:~: •?t1::!f1~~;'t~~ 
Uldlill. ho1rr ménUelt. iron csak olran av-
t.11l lehet venni. 11.ml nlllO' aa)Jal, bu~iual é1 
rli1builaiüll:Udlk. 
Tlldták aat. bou eu olran 11:iré, melr pom-
p'9 lhltelll lit alma 1aJtalaa Jirúa, ~ a 
nuy dri.a"a kir6 lehet. 
Fltherrel e«rllttmiill:öd,e a1onban a mtmi• 
11:öll: -, olran 11:ocalt 11:énltellek, ami a mtr-
aUll:I tadoniiaY ltt1:m...-a1abb rolit jelenti. 
11emmUHe nJ, 1'rma, nein vl1ubaa,r1Dr,: 
rajta. ' 
)lluden 1aj,·l111anr6dél tel)eaen metraka· 
1IAl1uavallkJtiln6borlli11folrtRn, 
A rliú1 • haJlóerlit ad6 11erll:eset töll:tlete-
t lU1e illal telJe.aen lr.l leU 11:UHöbOhe, ■irr„ 
1101:r •f.ir a motor yHet.6 se t rea .eJ11mlféle 
n\zkodi1t. 
lréc ehhn Jinl, hou a t,aJtóer6 mlnde-
nillt ent1>rma alma. 11:önnJed Jirút blatoall 
a irépnek, aoé,: • heunflk feUf.lé -való alJi· 
htn l11. 
Jöllön el 1:11 néne mec milll:l;délbea e.d • 
l'hel, 111 tildolHJ•k. t,Otl:J a lecnUT0\-
11:hyeltmmel é• lf.ljeeea 1aJlat..n 1111111:lklh· 
11tl JAr\al a10•, aQ, amln~u cuk a Dllfl'Y h 
drka1átlll:ocalll:banlehfJI. 
A ll:oc1l fa réuel a leell:1Uin6bb raanraa:ból 
a lo:flnomabb kldohrod.sban 11:tnilll•II:. A 
be.1116 111erkesetet finom acélleme.le.11:blll kf,. 
1111ilt tarülr ddl, MtlJ annak ór"•I tart6~-
d,:ot blatns.11. A lb'J tet6aet. olJH, bo,tY 
Val6dl ball,_ •11~erik (1111\1,) bOlú.. llUOtlllóll.ACl.efflUd'f'46U!,..t ... 
ddl • lut,tallilh.&tódlil u IIICa. "rda. 'l'agf teril41NlrtM td.rm.p4 NrWAtelr\61 
LOGAN ELCAR MOTOR SALES CO. MAN, W. V A. 
CLEVELAND SIX 
CLKVKLAMD AUTOMOIILI COMPAMY CLIY&LAND 
Veronka feltil.t.lta a vacaorlt. Tennfuete 
aen nem a dlnlng roomb&n ettek. Ott CNk 
olyankor, ha vendégeli: voltak. AmUIJ' Jó a 
11:onyh• IL Maj bl:tOny! HogJ' • bucaerle-
gény 11 ott egyen -- -Arra való a tigal 
11:ooyha. Etféme.k ott valamennyien. 
Vacaora utin a ll:li6,r6 egy p<>llif bor he-
lyett ll:ett61'e1 klniltil: meg Billl:költ 
• -'-- Jgyil öce&n - - axtan mi.ma ko-. 
ri.bban WJ, utin gyere vlsua rdg egy po-
hAr borra. Olyan mulathatnék ronnim 
Bükkö1 megk&zönte e milodik pQbir 
bort Is, a meghl't'bt la F,g:'81 napi munka 
utAn caakl1 Jól nett a.Jegénynelr. a bor, tő-
• Unt pedig a meshlvb. De mfg mennyire 
jól eae.tt! Hiszen 1'thatja a uép Llu.betbet 
pir óri.n it • beszélhet 11 vele. EgJ6bb meg 
ml 11:ell • tlSldl 'boldogaigboa!! ~ 
Ahogy it.ment u Q1let.be ve1eUI rolyMón, 
jót calpett a uembe ~vti Veronka ardn. 
- Meg kellene ani.lyoznl a 11:eiedet Ve-
ronka. Olyan Jó vacaoril. t6zt61 
A llnylla arca a caleéltlll◄, mlUil-e, de 
lingplrosra gyu.11.t.dt 
- Öriilöll hogy illett Marcl bie1I. Miallor 
még Jobbal fGiGk magl..nak 
A legény Ilu!g mondani akart valami tri-
fiaat. de nla.bog7 nem tudotL A lby areny 
barna szemel olyan beu!deaen né1tell: rt. 
hogy eJ.mult a tréWll:odó kedve. meplmo-
gatta Veronka rorró arctt 
- Jól van hugom - - - d.er611: liny -A 1t6rban 11, amlg a vev611:et uolgilta 11:1, folyton uoll: a binony n&élQ uuybarna 
uemek lebegtek e16tte. M6rt nbatt ez ugy 
rt. mikor CIU a1 ardt cslpte m ~, trét'l-
ból. Sehogy H értette meg azt " né16!1t. 
)11 a candit akart u ll:lfeje.111! ?! 
Nem Jött 1enll:I • hblall: ll:ö1W, bit csak be 
\&rtotta a kllene óriL Ak1i:or 11tin l)eoU).:· 
ta. aa O:tletet ,a huatól ltt-otl ,-éret1, mellet! 
lr.öté.nJét felc:aer61te egy tl.Ut& fehérrel 1 
a1on mód felgyQn lnguJJuan ment 6t e 
psdi6kb01. A 11:onyhiba.n Veronka buq:ón. 
töriilgetta a tinyérokaL A1 arc• még min-
dég pll'OI TOIL Va11. taliD a legény JMlip 
t6redltuJraplroui. 
BUll:11:ÖI mooolyogva bóllntOU relL N•m. 
11 aeJtetle, milyen boldosa'got olto1olt Yele 
• li.nykinall;. F.gy iJLalin Ht - tudta. hoO 
ri lllOIOIJgott, hllsen a 11l1'8 telH volt a 
közeli 1rönJISr 6dn rem6ayhel Rllgt11a 
litnl rop a bili kl,uuonyt I H11il1athet 
l1 vele. No, ez olyan 11öo1ilr egy &1ertlm-. 
tapu1taiatlan L!Ju eUkt, amit 11 6r111ek mir 
rég alfaledtell: • 117 mir •ea: N 6rtlk. 
A kin,ttott ajtó klladbin ea pUlaUII"& 
inagillL Alt hltt.1, caall: a csali4ot taWia 
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i.
l a :ti•::~~ elh-~ lr.övetkeaményelt, uey u utolsó ment.éal 
Mert h~t-nu az actuaryk, amit akarnak, bele e(l')'m· 
I hotnllk a,: eg;yes !Uamo.k biztonltásl oszt61yal egy klnebb tapic-
dijba; bWIJJ-Yo&, hogy az uJ tagdijak a legalacsonyabbak, amo• 
lyek az ezer do.Hirt MINDENKI utAn biztoaitjAk éa aki mW. 
mond a tag,.Agnak, 1u a alrjit ásaa a teBtOletnek. 
A k..Jtuer-kettü a ml kedvünkért nem változik, é8 akik a 
két.s.zer-kcttö igauág"fivnl azembe állnak, azok, a me,rsemmi11Ulcs 
felé törekednek. · 
AZ AMERIKAI MAGYARSAG VENDEGEI, 
akik a politika Vlll'Y a mUvl:uet novtben kereaili: nólunlc n 
én-i!nyeatllést val'Y a dollArokat, mindig találtak egy-egy cso-
M'"IY•• 8iflyiulu,ot biriyUQk lrJ.lk, bi11yiuo""'6I, bhyllzoknak. portot, amely aiveaen Já~ egyik-egyik látogatót. 
Tho Hunoa~i..n. Mln•,. ' 0 ""';~ ~ 111~;:t.11 for Mlnora. 0'.e 11111•"' Zadra\·etz U.bori plfspök a lcgels6, akinek n látogatásn ac-
hol nem ki\'ánatos, akinek a jelenléte mindenütt csak káros lehet 
Snten>d u &econd ctuo lo!&tt.er at u.a ~t Offto9 &t Nn• Tort. N'. T. ködOnk. 
1J1111er Ute Act ot lfan:h l. lfl'1~ S.Wnd Clua lhtt.er at tlte P<llt .?l'IIOlo Az amerikai magyar katholikmr lelkl!eiek ne értsék félre 
ot HlmLeM'llle. Ky. ait. az idegenkedht, azt az ellem1égeakedé1t, amelyet Zadravetz 
JátogatÁu, kidlt köztünk, mert mindez nem azól n kathollkua 
AZ AMERIKAI M:4GYAR Nt.PSZAVA pap1!;~ury vagy Dltelján lelkéuek ellen senkinek nem volt Itt 
26 esztendöa i11bileumot iln~pc.lt az e\mult héten, s részt kifogása, 16t Thurynak a fel6lünk ·irt tanulmár6'a nagyon ro-
vott a magyar ujúi ünnepében az amerikai magy•rságon ki- konszenvct1 volt még azok e16tt la, _ akiknek !lémml köze nem 
.ni az ó-Ha:ta és Uj Hsu. sok el6kelö tényezője. volt az ittlétéheg;-• 
8erko D. Géza tiAZtel6i n&i)" ünnepet nmdeztek a jubilin&- A Zadraveu:: 'ellen megnyilatkozó ellcnj,;eny u i,;gatónak, a 
nak, és a jóak.aratu amerikai magyarok közt azok is örilltek bujtogat6nnk s:r.61, aki elüljárt a fehér terror Jetünt koiuaká-
a Népszava ünnepének, akik a banketton ott nem voltak. ban a türelmethmaégben, és akinek a a:r.avát a veresen swmoru 
Ar. amerikai magyarság huazonötévea küzdelmében a Nép- események olyan láncolata követte, amely mindannyiunk által 
a:,;a\·a olyan szolgAlntokat tett ennek a tömegnek, amelyek né!- ut!lt lapja nemzctség{ink történetének. 
,kttl c;.:n::;:::a~-o:::~::.~~:!Z:sd é~!~~~~m a lakult volna S HA MÁR ILYEN GORŰMBÁN -
~J,~~~;.:1:~!tt:Cn~a1f~pok érdeme minden egyes meg- ~eh 1ídvözöln0nk egy-egy látogatót, azt sem akarjuk el~all-
Sajátos életünk és különös helyzetllnk ao~zor .• ke.serüvé 881:'11, hogy a Dr. Fodor Oszkár utazú:innk e;em látjuk ~mml 
tették nz ugyne,'t'zett "közmunkák" munkásainak és Cls6 sorban cé!Jltt, 
8 Jnpkladóknak é:J 8 Japucrkeaztöknek az életét; de o, helyzet Dr, Fodor ?szkár .a ~agyar gyermeke_k é~dckébcn jött tit 
alnppsnbb megf:á és mea-értése eloszlatják a keserUségeket hozzánk, és merJilk ltlhtam, hogy a mt.tnklí.Ját itt olyanok is ci-
ca 'a::. eredmény Jgar.olják.a kü,;delmeket. végezték \-Olna, akiknek ~ért nem kellett volna pir száz vagy 
Berko D. G UL élete, tele ,•olt mindig a nap-nap után meg- pár ezer dollárt elkl:lltem. 
ujuló kilzdclmekkel. El"'..i e.s személyes kilzdelmclÍ:kel. .· Nincs érte1?1e annak, hogy nnp-no.p ulún ~gy-egy köz_költeé-
A küzdelmek hevében az ember nem mindig a legszebbet gea u_tai6 hngyJa el ~agyaronzágot, a ha mmden killföldi ut 
nyujtja onlnagáb6I és voltak és lesznek pcriodusok, mikor Ber- költségeit ottho~ íord1!ották volna kö~élokra, az elmaradt utak 
ko o. Gér.a nem volt és nem lesz rokonszenves az amerikai ma- nagyob? e~mennyel Já~k volna, mmt a tény!efetl utazások. 
gyarság tiimcgeinck n szemeiben. SaJná!Juk, _hogy enne~ barátságo~bb isten-hozottat nem 
De amikor napról-napra val6 kilzdelmea életünk egy-egy nyu tudunk mondnm az egyébkent ~étségkivtll neme&"télu és jó-ak.a~ 
~t idókOzt ér, mikor a kedélyek lecsillapultaval komolyan e.s ratu Dr. F'odornak sem, de !deJe márJ hogy otthon a:r.ámot ves-
gyOlölség nélkül üél Amerika magyarsága, akkor más summel enek 8 helyzettel és ha~Janak fel ~el a nagy ,\611:&égO. 
nézzUk mindawknt, akik 1i\1;izedek- óta kü_zdenek éa épitenek utazgatáaok.kal. ·r ~ ••r .,, · ~-~ • 
ltöztiink. ., .. 1 . SZERKESZTŐI 
A neayedszázados édorduló kivAltotti az amerikai ma- ~ 
HA ...... ,,..,,., 
n,urtalaa la -
alalk '11el. taHa „ 
eJedeleUi,am(alM.j\ --BoNlm's Etele Tejet "ebbm.. ml -'hm. 





t6paap.gok lffO.tt. . .... 
EagSe Tej a TUet6 
teJ/Jl6róta. Ol'lO-
BOk -.eieg-en ajánl. 
j6.k, aaikor a,; anyák 
teje-klelégU6. 
Ha - tudja, ho-.,._..,, ,,_ 
as &cleTdet.klild-
Jc h JtCldl.nk ezt a 
hlnlie&6&i & ml eJ. 
- °"""' ,._ 
gyai;aágb6I a meiiérléa és megbecsill~ melegségét és ez. mea-- Fodor Jóuef, y 
:i:::etJ:e~.erko D. Gé2kt, bogy ~z utközctekben ~~ott a&- ~:~a~?a~u:~o:y~,l°:~~ ö~ 
1
~zer'lo~é:&e~ , 
döelapoklésM'ja1 amet,nek:11Sányútlfll) "IWtal1a,uz$lame(I'- lap felel&,~ '"'i.n'llt if, lgy „ 
htéssel éa Meitbecs01é811el ,-ea:-. részt· & jubileumban, ami)djár t&b.it el6bb blwnyaágot ,kell , H E t f l KEPVISElŐK 
Ha.)41.;p,ek a11 Olsi~ eiretieu 6rü.-. 
KISS EMIL Bankhár.a 
111 IEOOlfD .l'f& DlfIOU. 
A PHll 1111-.yar Kel"Qk .... 1.,.1 .... lt " • 1111.,-er Kl .... 11 All-




~ . MEGJELENTI MEGJELENT MEGJELENT 1 
• --~-~~.:::~. m~iba11 bgl■l.le mhtd..,tMe .....dldgl, klfttltakttU6■ vl ... m"9"■k■t, "1,-.dlltf11_,I_ m. 91llrnlH-o9,, cllatlkat, otl„ bok„kat,.tlll, rll>lzlte,.,._ ... , ........ ....,..,..,. ""'*kat .,.lftdtll,.......,._ N1ok■t6■ 11a,I)' vll-......, ..., " - ~ _,......._ 
,,.,_,e,,. .. -.....,-~ua!Dlol..._: 
IAU.AY BIOS. CO., PAIIWVllil, OIOO. 
Az amerikai magyar sajtó ui_abb nemzedéke, a ~ eszten- Irt, meglrjuk a la~n.~Mi. ndi!it llllllffllllfltlgfflltbllUIIDUIJIUIIIIIIIJIIIHIIUIIAIIIQUUlffl ... 1111 
a ré&zéről n régebben küzd6 plonerek gzltmára. uereznilnk, hogy megfelel~ n • ~• , , ., 
A JUBILEUMMAL EGY JDOBEN ":,,;:•;:;.~m~,?:,::;:.r._ ' .. "•.-,,: IMP~OR, ...i...i1• ÁLT~"'-,.,KEK §==- = másik, nem kevé,sé.- örvendetes esemény nz amerikai ma- A 1hJ!.tóráe munkanap kérdé- ....., ,., r e 11, 
~":.:s!o~.~::if~:. ;;i~~=b:o:~fka;zé~:~g születése, amely ::::.~:=~~:~~ap:~~:nk:~ füszerek, ujdoasá,ok, bútartási ddtek és ryóry- = :a 
R. R. EILAND 
LOGAN, W. VIRGINIA 
Déri Imre uj hetilapja, a Hét márciua 11-én köszöntötte az amikor a u:ervezet konvencl6- szerek eladáaí.nl fo1lalkomi akanaak ftl"fétdnek. § § A ré,ihtl,iaé,bm- u izlet ajo11111.11 readen-e. 3 
amerikai magyanáaol, és Déri Imre lapja kétségklvül gyon !a 1nd1anapollsban levette ezt E§ § = 
iraml}an foa-. clterjedni kö:-:tünk. ...... a kérdést naplrendr61. Ml A FOGYASZTÓKNAK NAGYBANI I ~=====- j
3
== A le,ua11obb GROCREY OZLET Lo,u -ridékéa. i 
A Dóri lapja c::y Jcgujabb nemzedék uj felíogisait, uj Orbán hb6n, Ra7land, Ohio. 'ÁRAKAT SZÁMITIJNK. ___. §íij 
tneglBtásalt hozu. közénk, és amilyen természetes, hogy a két A bevindorlltsl tlli:vény java&- Fósalyt·ftkt.ttünk ID&fJU' bardiq:háu.kra és Araba a le1olaóbbak, mindent NAGYBANI ÁJt.. 3 







::et~:~:\:::: UJUEN AJuEGYZtiET. ~ iÍ a 1 
t], els6 nemzedék, a Kohányi-Kemény-Berko nemzedék gyarorar.Agb61. A% bizonyos, OGYNOKOI FEL \'ETETNEK. i i · Ha nálam. ri.sárol i,ta „ Jémt. tabrit 11111• Ol 
-~Jif: :!!:o::n: ~i:z:::6:;:~:a~::~:r:!~! :e::;~: ~o:,J:=~~ni fogják a kvótát KOVÁCS E·s KOPP $ ~ lliadu ~ a le1j~ miaósqit tut. ~ 
zivebb épitker.és, és most megjelenik köztünk a tengerentulról -4--- !_- i - és ebbea seaí M bld 'felem ffl'IHJUIIL 
,rker.ő, tlsztitó, kritlz:Aló, finomitó irány; a mely épen olyan l2G,OOO DOLLÁROS WtlZJúR lmportálék és ll&l}'Ul'esbd:1, ---' 
értékes éa 11.ükséges eleme az Gletünknek, mint a két el6bbL EGY B!NYÁBAlí. .,... a] i ' HÁZHOZ SZÁUJTOI. IIU(J)EIIT, 
Déri lnpfftból a hAboru utáni megu.JhodWli vágyak és kiaér- WHEELING W VA - WEll[ :....1 
letek uj erői, uj ar.lne és uj hangjai áradnak közénk éB az. utolsó A Low More Co. bányáJAOOn , 1 ·. • ~ lltG A TÁVOU P IS 1 
:::~!:-!!f::ai:!:!,:::z első, amelyre igaú.n szüksége volt ~Ym~;o:~'!~~~:O~!~J -IB  
A mnn-anág és a magyar sajtó jóvoltáért hiBBr.ilk, hogy rm:ii:riii----
Dérinek n lapját az cleö perctől olyan komolyan és olyan szl-
veen látJAk az olvasók, mint amilyent megérdemel; e.s nem 
lesz rá azilbég, hogy évek !Orvaaztó munkijával és gondjával 
i;.zcrei.ze meg magának ar.t at anyagi talajt, amelyen aztán lga-
t.án eleget tehet hlvat.Asának. Olvasóinknak jó szolgálatot te-
uílnk, mikor öket arra kérjOk, hogy Déri Imre lapjltt minél 
többen megrendeljék. 
Tiz éves szolgálat. BLOOM'.S 
DIG OEPARTMENT STORES 
APP ALACHIA-COEBIJRN-NORTON, V A. 
Mi ánua.iak a -rilqlürii W ALK.OVER c;póket 
OZLETEINit A LEGNAGYOBBAK E VID2KE!i. 
,,, 
THE H-H DRUG CO. 
FAIJIIIONT, . WEST VlltGINIA. 
T. SILVER TAILORl!IG COIIPAIIY 
318 Maduon Stt-oe~ f,....at, W. Va. 
fholljk•t ,..,,Uk uUn le=~:~~· iArfluall.... Rull&lcat llutih•n-. 
Pon1" luoloil ... 11 kuHk•dOnlt. 
Elsóraa,u fffliruhák, kabátok, férfi in,di:, 
abóruhák, harisnyák, kalapok, nyak.kend~ és 
mmdenféle eböranru férfi rubúati cikkek • ler· 
...,.,bb -rálantékbu. 
FtRFIRUHAI $25.00-<ól $50.00-i,. 
. OXLEY-BOONE COMPANY 
'f'· 420-,TH . .Sl!IEET , '. -"'" . 
HUNTINGTON, WEST VA. 
1 ...... ~· _SMI:u~:~;!!~~~-HOP 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
S. J. KAUFMAN, M...,er. 
ELSÖRANGU FtRFIRUHÁK Kft 1/ADRÁGGAL. 
Mértél, lllia I l„dmtotabl„ kelm&l,öl ÍIIÜJIJN 
áron I leJjol,b állú,, rultábt kéamjiik. 
------ -- ~- --~= - ' 
Tobb Eletero 
u...,w.......,_a.r.-. .. J, • •••• 
v- .......... ......... , .. . ..... ... ................................... . 
.----
m~u:.4:;, ~ia~ =~1~-:11 .1::!:~lr..;.,;:==z=i===-'"~I 
bor mut1kleok kaphatna)( m\Q)-· akik moat mnU:an'1kll Hn-
UL NapWr 6 dollirtól II dbl· nak. 811•.eu ad fel•lligoattútl~--:_,.=---:,..:--.._--:,._:--~11 
lútg. uoknak, akik honAlordulnak. ._ ., .. 111 e, 1 „ ,a1!:'!:!!:'«ro~ :::o~ ~:ib1:~'.'i!::.ehl, Bo1t 15Z, ~~
roauul megy l munka. 2-a na- OrJellt, UI. Egy fuunltú~• - l.&D STA& LtNa 
pot dolgomak egy h6tel'I,. UJ lrJa, hogy ott 4 napot dolgo1- ,._ Y..-.C~ 
emF':~'-~~= ;:;: .:.. :;;~!~,:k::~ ~;~:;:;~eket ~=~: 
közli, hogy ott 6 na.pot dolso,1- Orllllant, N11w Ie,t.lco, S4gl AIHl'Íc:ul U. 1 _,, 
nak egy b6ten, de uj embonkot J•vAn teetvU lrJa, hogy a mun White Star LiDe ---'at 
mOllt nem TeHnek tel. lu, nagyon rfflaul megy, csak ,._. .,~,._,-H_...,. 
lee~~:~!~,p~a:yémo::ht:::~ l napot dolg0,1nak. ~~"'t:c._T":~ 
ka fOBHUI megy, egy-k6t. napot '--~-~ ~.:...- S. I 
dolgo.nak egy hften. UJ embe-- == .. ~,-1~-:-:; :a:t :i:n ;:\':z!'. mert na- ,_;;.;;.;,;.,;;.,;,;,_,. ~.-..UNCl■ lt o•~:~ ~L 
Detroit, KkJa. Bak La}oa b&J-
tAn Jrja, hogy olt a rif'OabaD 
Jól megy a munka, !a aki dol-
go1nt akar, u kap ott munkiL 
0 a J.llcbJpu llal~b)a lrun Co. ~ aa 
úl dolgoilk 60 centet flietDflk ::s.!" 1 
órink6nt 6t mindig lehet tnUll• f:":-f •11 
::.;:.~ ~::,--:,.,: ... ; DeiN1- oF-LYNCH 
Januir 16 óta aemmlt M dolgor• 
n~taNI, w. 'fa. Egy baJtin1 LYNCH, KY • 
!11:~~~~o':11~1~ 1:!~ne!!~~r ~:= .,.,,~~;!: .. Ll[OUJÜIIDAH • 
:~~es::n u~~;ta:er:, 2.:~::.: ,Mikor kell egyéb étt:lellel- és hlt~~:~T~•IDftk I ta 4 w . 1 
üzemben maradtak, aiokba.D ~ na:runcslél- udnL 
csak 2-3 napokat dolgoznak, 
ugy, hogy nem érdeke.a odamen 
ni 1nunk1U kerelll magyarok• 
nak. 
Woodburn,Ind. Caehl 1Ajo11 
munkAatAn1 kllr.11. hogy ott a cu 
korrépa mun,bal uépen lehet 
keresni. 28 dollirt fltetne.k ake• 
11.,....latol.76~~ 
...._a..i:,,i•~•.U~ 
...r.p1u.- ai.u ... tllA& ... •-
llll41-. A ........ 1, 14-llt ~ 
-CM411Na ID-1'Cial tlltt .........,_ 
fflllalok. Jltaabll u t.lllllul ..,.~• 
aalt4r~~ltNIUaon,i 
roto.ddó 111ubhib1, ,_l„l ,_. • 
ffllalt, h091Ml>allJ j,,ltbJ ... "• 
"'""'11 111,t-■at.■ t "''"' • '\'N" 
~~,-~101uo ... vttel ... ■ l-•kal ■ 
Mlrt■ .i.dlaallblllitr.rm• ■ III• 
l■t. 111 HP\,_ ■ lfr. Ja111.-, c:, J6-
ranJ6 ton:i11WL -.c,,..- ■rill a pat. 
MAIYAB BANYASZOI FIGYEL& ! 
A ~ tt. n6I l"llUk, l•IOltft:, Nbh. ~ouok. 
~ -•ta.. ~I taiap6.nak, ~. ID.,_ 
mell-~ l:.i-.:, .. 
~. -~. harim1'k. •ltem, u-i,« aJ..,_ 
bü, batlatü:, 0,P.DUD., .i611.1omot.t l:NI mu11.k!II „ mt.n. 
diea mu int, ami ~Jgyekv.et ••kHI.., 
Fim ltaifia,ák io -•...,. ~ 
}UQOJ[ SZONDOU. 
J.a-,...,ti Eblnap int „jliü N ,...._. ,..1-
pljü ki 't'inllü ... 
P-ldjú lriiWie Itt ....._.~ llAIY JAIIE, 
IIIJIITINGTON, W. VA. car, ío ltat11illtati,,1,. .... _ ............. ~
A. J, HIIFF & SON, KERMIT, W. VA, 
A tnaKYar binJ,inok tlaYelmebe aJinlJuk, hon 11.sle-
tllntben illandó nlttiron ta.rtunt mlodenfi!le NON N 
konyllahtorotat, ll ■olnmot, 110n7egeket, UIJlilat, 
,-manrmotóg~peket 6e mtndenrél, fe1Herel6al clkt~ket. 
ÁRUINK ELS0RANOUAK. 
ÁRAINK MitRS.lf:KKELTEK, 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W. VA . 
Ml a,irtJu a llJua CllLBRY OOLA. 
CBERRr'BLOSOK, WHISTLB, NU GllAPJD 
M mb ec:,4b kitOull Italokat. 
Ba fúa.ü,. --- u.ri. 
ueallhhlluleu&,aa1 ...,........ .... 
"KJ Yauu,ak WIW..-ND ii. ~1Ula6 m'"' 
D6a6gil w .......... ,,....., KMt,'1tag•.AJe 
..,. ........ L 
Dt-. L L BELOIER, WELCH, W. VA. 
Mlftd■ol ,..,....,,11,t, ....... 111.al, Mmi■eket. ........ "'"""lk■I,. 
..__..,..., ,....._.. uwrm. NJdal°"' "6111111 v6-k. 
A "'■-)'a .... lll)'tl,.. .. klMtla,lllálMlft l'tue■Ul"'k 
- dl-fflllh--■r ■ 6ta. -
IIIUlltlllllUIIIIIIIIIIUllllHII 
:!.~~ 11~~~1: r:.:.i~lor<l'i"~ ~~Jl 
krWly■llopo( ll71tc(t, ■ paolbl-tall· kor l 
:::..,~~i.:~::'f,~11:l~~.t~:::! i*l ED. OAKLEY i 
::.~:~•• a kln,y,kl ..iit,,k .....,a, Qúft ,_ 
Jillll4HllU ..a.kaL • lapúQII kOr, 
ltfflam, --°'' ........ ---«at6 „ra,IIIMyobl kap 'tela, • •lll -,J,I 
_,_,._ alDdrakNta.Uü Oat i■, 
0.-.,y.Uk, ................ ..... 
_ ................ i,lk, .. lalal-
... k b■nM ,..,,ltlelft. A f■na°'N.a 
~ ~ • rilaatllt' SMI-W 
tll.OOt-111 tllll11f"41 Hff.,._ tal.Q 1 „ 
t.t.Mnl'-1. lrjN •- .. -,-t..l· = e-::..~~r,t::~~ ~::::::-=~-~-:: 1 
;;;~~~~;;; 1 
KAOYAR TESTVtRI-Ha tluta -,bf.1 U jd 6taU'..P&n&, tW, Ila lloa- 1 
JÓ W:.lE~~tdt °''toit~-::3'~~'J_4:_u H011TO ITALOK- :S 
BAWWl~.~!!,1~.t!!~ ~T!.IJRANT 1 




KJ ,. .. .,., letktbaeNlte■ kluotpluN.a r6lnaltJlk, 
a11T•n••T l■lffl■n"'8 "''"Dl , ........ ~ .. • .,...... ..,,. ...... 
............. ~ .... Yllftk. 
ptJ,lzKOLDtai H.ullJtGYI.KI Kli&aavzth OavaKI 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, w.· VA. lg 
· a "Dod.ge" Kárék 
egyedárasitója ! 
LOGAN és MINGO megyékben. i 
"' 980 dollír 1.ocultu ...,. Williamoeabon. "' 
Ila eu lútitti bcsit olw, ...ty a l........W, ; 
utabo u el.wi CS.il DODGE lOCSIT VEGYEN. i 
1 
1 
• && J 
---~ .......... .. ..,..,.. ... 
nlkofok~hlll.-
A"'l"ltllnl~ ........... ~ ..... ~ -Kit ... ,,...,,,,....... ..... --JljJIII „ 011 le, ......... NATURE'S 
CURATIVE 
BATHS 
ue TB1i'l'B STB.EET„ 
BUITIRQT01f, lr. TJ.. 
BANIUNI 
ftkareln'.- ilg)'fet,eln.k 
J6, becatlletet kluolgi]AN.. 
BeU!tek •W• t uiu.1'-
\ l:oi n.etlak. 
BeW1.J6t bánnlllor feJ. 
mondú n61kD.I kinhetl. 
II.KJU 1i,ufelekd uf. 






J, C. ISAAC 




A_,....mli61a ............. -. 
iopútl...,_.t 
RILL PIANO CD: 
C. V. IIIU.EI, talajdo.., 
947 FOOITII A VE. 
HUIITINGTON, W. VA. 
Urmllyan~11r•111of.,,.. 
i.,_...,.,...,,.,,.,.,.._,.,,..,aruk-
N11•,fordulJ011 llozdnl\.- Ha nf.. 
tu11kwldrol NkJl11~tUka•lt111og.. 




GÖRE GABOR SZINTARSULAT 
legközelebbi e!G&dúa Apdlls !l-én lu1nét. 
hétfOJén, D. U. '3-KOR lesz 
LOGANBAN 
a Bennett..Szúdwban. - Szinrc lr.eriil: 
MISU, A TOT LEGEIIY AMERIKABAN 
kaeagtat.6 1 fehonisos énekes sal■JAta. 
\ 
MAGYAR TESTVER! 
___ ......_. .... 
Dr. llOITASII J. PIIC1U 
w,.., (.._).W.,• A---..1 
....... W.VL 
MllLL■ llt ... IIUIL.DINQ, 
.. Mr ......... , ......... _.__ 
HIVATALOS 6Mtc, 
........ ,_, ..... M...a,, t-6--lt, 
■dvAJIUL 11 NUIUl■ICI 
Ml ffl„Uk■l'ttunk 0■-&&lc „Ml, 
hallllunko■ldlt,rtja,-HI 
Aleejobb 0ll)'llf0k.b61 "k&ltllnk 111111 
de11111unUtakll...U...O:l„kfrt : 
212kar6to.a,aftyb61koronlt .. • a•.oo 
Hldmunkltl .. ■nkht , •• • . , •• • IIAO 






DR. L. C. WITTEN 
fo,om,i 
LOGAII, OiAflN 81.DG. 
MAGYAR BANY ASZOK 
OTTIIONA 
....... w ... v ....... 
Ha Lop11b1 jln „ walldl tlNtin 
""'""-ttJ6,.,aa,-■ratai.ket ■kar 
■flftl, okw1tJ111DI k,,._f<llaM• 
lil)'Orl,l'::~t~i\.01(. 
tit1 m■e, ■rblnya-p1,tfOll,A1" 
Dell..,!:,e...! 
LOGAN FLOWER SHOP 
(VDlloOzt.n) 
.1.o, .. ,w.v .. 
flhl'"'9ok ..,1 ... 11ko,o .... Mt61t. 
V-.U vlr"'91< .. _..,...k. -
ll11Mk-kro1t ..... a1<N, ....... 
alkall!Wlkn. K-Nk ......U..k,.. 
k ell'Ok ... K■,\ÚI ,.,..,...•k „ ·--N. H, SlmpHn, tiilaJdonos. 
" ................ -. ... .,... ........ ...,.. ...... ...... , 
,-111:NZTk..._.a ........... -·-NTI.Tatc11ta1--- ........ -· "~'=-- ■I•-
llio.l.lil.Eli-. 
IIJstio„llllMle ..__ A....,.,,..,._,_ 








A. Hall-,ir ._.._..._.., 
WíOia ... -. W. VL 







- -s'IJ11k "I• 
1:ITE 1 OAAIO 
NYrTVA TAJITUNI<. ' 
FIRST NATIONAL BAN.K 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
A L~ 11111111 111„y■,all h■k 6tll blmlmb~I tlntM. ki 
IMMll,iket, .., .. , ........ .,. kllalln■tD11katftYllh„1111Jllk. 
P!IIZlULDES AZ OIIAZABA 
kk,1■1,-61 ain,.ket po,rtMM 6■ l■lkJ..........., v,pa.,11. 
L„111 ... ..,.- kGlfll•t -,,111111k ......WJ,I • ..,.■ct111, ald 
• .._.I 1c61Jeeyzll. h..,-atlkl llg)'9k1Nn pakll'1■ a--l Jlr .i. 
Betéteket f,bno■dú aélkül fisetink ki. 
ALFRED-WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGIIIIA. 
Mindenféle Je1kitiinöbb soqorÜ:, ,..._.foaek, 
lemezelt és mú IDDlde■ haqucrek Da1J raktára. 
Ila nluú ...... ert akar vúúolai, .1 .... 11„ aéne 
- ületial,et. Nilul< miDdubil • lerjel,Nt bpjL 
MAGYAR BANYASZOl:I 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
, WILLIAMSON, W, VA. 
- lut .....i.m11e ---~ ILll,Wbt. 
--mealii.a.t,-. ....... 
" --- lúilalaanllú mkaktt. A_,.....6.,..._lm...,_,... ...................... 
DIISSI P!I. onmnat, 
11A WIWA.UOIIIA JOI. 
Óhazai me~ék .... 
(Fol)'tatisa követkeslk.) 
--:-- Holnap Par!dra m~ek! - kliltotta 
as e.gym.A.llnak fe.lelget6 rigóknak. ~ ti, kis 
Uk lepkék, ka.Uca--bogal'ak. zöldhi\11 gyl-
kok, iné:r.gyüju\ méhecu:6k tudjAtok meg 
-.Ind: holn~ tg,t.r.!n Pa.n\dra megyek: 
Iga~ uri népet fq&Ok latnl. . . mondjátok 
meg, mibe öltöszek, hogy takatoll Jegyek? 
-Ya.n olyan ea-lnü uolmyim, mint a bur.avl-
1'g, meg olyan silnli. la, mint a plpllCII. 111-
w.n.tém, melyiket le -vegyem fel? 
ltii belelr.acagott az erdll csöndjébe. 
Ártatlan gyennek-kacajára vndgalnmbok: 
bugás!\ felelt. 
a.Jkalt rányomta -YérplrOII uajtra. AlóutAn nyagpttak minden este a ~gy-teren1 vér 
vé1gi!ln1itott& srolte ·hajin. A flu hagyta ( t11.nu zongor~!t. • 
magAt bechnl, Játuott, ,hogy a kednlke- Megreggelillett. vl&UAment a Z11uzsánna-
dli1 neki mindennap k\JA.r. S,ióp fiu volt.-Kt- lakhoz, uUlOiben egy felé hajló róuauinrl 
gyósl Béla, uéle11 vallu, magu, karcsu. 't.. vadvlrigot letépett a gwubljukátm. tUUe. 
mlndöu1e bu11Zonegy éves. Anyj!L mir kénen vArta. Fekete cslpke-
LelUt a pamlagra, kl11&é felhuzta fehér vá- kend6t dobott a vadgalambuln selyem pon-
sion., nadrágját aelyembarlanyáJál"ÓI s gyoláJn f61é a fia karjt\ra u\mal!Zkodra bA.-
nrany11zlnU dohl\nyból elgarettAt IOdort. gyadtan de \négis 11Uginó mosolylyal kö--
- Hallom. hogy már régen ébren ngy 1i.önt vlsna a park aEétu~BdJaln 016 19-
8 otvut.AJ. .. tnlt! mer&oknek. Éti. la11Un, 1Etilva, elhaladtak 
- lmádkof.tam és tanultam, anyuakA.m... ni: F,rZl!éOOt-1111\lló eléllt s megindultak a 
- rgllZ lelkedre mondod? \ Recsk felé ve?:et6 uton. A diadalmasan fel-
A rlu üdén, ceenglln, fiatalon felkacagott. Jebrb, feljebb eruelkedll nap aranykóvéket do 
- Azt niondtrun, amit anyuek6.m hallani bilt a völgybe e a dombokra. Pacsirta emel-
szeretne. kedett a magaaba, frllill uá.nthon bariuda-
- Blzo11,y. A piaristák volt növendéke le- blllegctc1 ugrilt s galam'bsereg szemerké.lL 
A holdfónyc11, csill.agos éjllz:akát relvAltot- hetne buzgóbb e u 6n téhetségea flaoskim A sétálók Dlár elhagyták a fUrdG utolsó 
1& a hajnal, A kéklll, knlónö,s cslpkheUI. storgalmuabb: De Mt láalmk a% lgftzat: mit épületét la. Kigyós)• Béla levette könnyű re-
mu-a-aljl dombok jli.tazlii.n elébe tartották olvaatál! hér szalmakalapját, kezét homloka elé tar-
feboé1' ftl.tylaikat.. 11 egy CIIOlDÓ r6J'.8&811nl - Regónyt. toti.a II ugy kómlelte a szalagként tovn tutó 
dobott rájuk s emelkedett íöljobb, egyre föl- - Persze ... rngy .vcn;ek'",'" v.igy azok n oratigutat. · 
jebb 11. parádi V'Öigy fölé. Vén tölgyek I ko- rogsz N:~nyek. - Mit nil,i:el! - érdekll5dött r6vld1átó 
cioly fenYllfik hajlongva Odvözlfüék II a:i: - Wt.tositom anyui1k6.t. hogy Igen Jó r e- mamija. 
"IAi:órt épületek eaókra tartották elébe hO"IJl• ~ényt Olvaatam moat Is. - Vala.ml mor.gó plr~ot llitok, mlnt• 
lokzatukat. e!.IY ve ébredeztek a madarak - Nem n.eretem, l!ogy re:lod ft. regénye- ha egy óJhbl 1>IJ1acs Indult volna el a ezá.-
• 'vadvirágok ' tt.al tli.rták ki kely,hüket. keL riról. . 
llogy felfogjü. Ulndölr.16 ila,rmatot. Bé.la nevet'VC vonogatta ,•6.11At - ~géu blztosnn nem pipacs. 
Ám o. lmjnal ~j;\ullk csak a tenné- _ ~lár ennék egyett,t 111 •.. kilenc óra . - ~n 111 reménylem, hogy lnká.bb 1161-
::s:;:~e~ :::
11
:~~::::~:yü~:e~l~ ne~ ;;::je~~:::;m és reggei/:i:z~I .. én a~ ru~ Azonnal megldtjuk. 
.. uk.aL BJazeu 6lc pl:b.ennl, t&st.l bajt, lelki áia'ban lsrom llleg kbémaL A pazar napsütésben két. egyre nagyob-
11Senvedé!lt felednf Jöttek Ide .. 11 a feledéa _ ffis ar.ut(n? hodó pont közeledett feléjük, egyik p\pacs-
11em tart to,·á.bb, mint ai álom. - Azután felöltöWm és teszün~ együtt ·piros, n mblk sötétebb. Majd a pontok női 
Parád fürdőn kéa6n !U.Cl'et.nek éhredni llf egy nagy sétát. alakot öltöttek: két ünnep16 ruhába öltö-
omberek. Béla kezet CIIÓkolt es ment a vendégl6be. l'iltt palóc nó jött vélük szembe: Sulyok.né 
A két C.ipkésl nő lllemtudÓIUt köt,t:önt H 
url no5nek, aki leereuked6 nyiju 3feilvé-
ben volt a megHólltotta őket: 
- Hovi men.ne'k, lelk!!m? 
- Pari.dra, .. ar.olgálattyira! - felelt 
Snlyokné. 
- MltVISlnek? ? 
- Vajat, turót, toJht, gombit, ssam6-
dL 
- S,:an16c.\t! - kapta fel az nrfl a uóL 
Mama, én még 0.1 Idén nem la litl.run u.am6-
olt. 
-Az ela6 lll ldénr - dicsekedett Sulyok-
"'· - Megvegyük? - kérdeate ai urnő né-
metül aflától. 
- f.'rdemee, mama. A.I elfl61 
- Akkor hát forduljunk vissza, 
(Önllt. hogy ürügyet talált a. vlUZ&fordu-
Jáara. Nehezére esett a gyaloglás, de a:i: or-
voa ráparanceolta: boná tartor.ott a fogyó• 
kurához..) 
Vl8811afordult.ak hAt e mentek a 6-ipkésl 
no5kkelafürd6 felé. 
Az urfl le nem vette uemelt Slirlkir61, a 
ki világért sa nézett n\ ... C8!l.k ugy, egy-
l!Zer, egyszer, lopva. Bohó kla szlve ugy 1e• 
pesett, majd kiugrott a plrO! mellényke a.Jól. 
- Hát llyen az Igazi url nép! Lám mi-
lyen szerencsét adott Isten, még be se t\rtek 
Parádra s mir elkél a 11r.amóca. 
A nagl'.,stl.goe .ass1ony Sulyoknétól ar.t....kfr-
dezte, ad-e el hizl11z6ttest? Éa ml ru: ára 
méterenként? 
Béla pedig kedvellked/5, gyöngéd hangon 
elegyedett halkan beszédbe S6.rlki\.val 
- Honnét jönnek, Sr.entem! 
- CaipkésrOI. 
- De nagyon azép viseletük \'fln a csip-
kési linyoknak! 
Sirlka sr.égyenlo5een felell 
A FATTYU. 
Irta: S■ntlarel Jliru, •• 
enyhe llll))BÜtéllben. Sárika &dekl6!:'l&lel 
pllla.nlott reájuk. Tekintete ett feJPJ.le ki: 
- Iatentm, de jó 111 annak. :.kt url lr1• 
aeuonynak ezOletett! 
és amlg 1. adado• ti!llgyek közé rejteü 
7.wr.dnna-lakhoi ffl'telr, mindenütt eelJ-
mes, 011lpk6e, hat1-11.n:u, keztyiia url nők: 
heveréntek a fák alau • jöttet" eltAIV'I. v► 
lllk uemközL KlgyÓIII Bél11. Igen l!Okn.11-k 
köuönt, nagy hb.p-emelé81iel. 
- Ker.eltcsókolom! 
8 a m5k mind kedves mOMIIJal, 11.lveaen 
rogadtik köcöntWl. 
Sárika keble CSl\k ugy dagadt a bíl:uk► 
léggel Ve[O'es boldi)Ksiglól. . 
Ennyi url nép szeme16.ttára er. a uép ur-
fJ mellette ment, véle beuélgelett! 
A ?.111,.d.rma lakban a nagyú,goe 11.U'-
erony nagy ih'egtAlat hoto.tott a szoba~y-
qyal • abba töltette ki Sll.rlká.va\ a LWt.m6-
e4\, Ai urn mlndjirt mege-rett egyet. 1 
- Er. éppen olyall"-. mint a maga. ~ja .. 
t1ugta az ~!piruló leAny,kli.nak, m\g anyja 
bdbijiba. távor.ott pénr.ért. Mlndtn ssem- , 
nél, amit megeszek magára fogok gondol-
ni .. . hát map gondol-e: rám v118'rnaplg 
vngy egyszer? 
- Sirlka nem felelt, a földrti néutt. 
A nagyúg:os all8r.ony er.t1At forlntOllllll.l fi-
zette ki II ar.aJDóca inl,r a a két celpk6sl n6 
elkhr.l!nL Sulyokné a szálloda felé vexette 
ltbyt\t. "T8m.ertifl5 Parádon a dörgé'i!t, tua• 
ta, hogy 1\ szálloda konyhaján megveszik 
tőle bátyuja egélli 111.rtahru\t. 
Klgyósq)" Béla meróen utAnuk nézett s e,: 
feltünbetött vol110. anyjának, ha gondolatai 
nem Jártak volna egéuen másutL 
- Par.ar voltam kedvedért fiacskám .. , 
dn\gin -vettem a au.mócit. 
- A.seleőkmo.ma! 
Már ti:I: felé járt. :u: Ida, m.l.d6n n Zsu,;sin- Tele tüd°6vel i;zlvt.i. magába a pom11b leve- él! SArlka lelulya. Sulyok.né fekete, sárgával 
Ila\ fak 7es szánt11 111:obájában fel.116 és alsó- gőt. Egém:ségea, fiatal, pihent s gondtalan .felszegett szoknyában, febér lngv6.llát kékvl 
ldgyósl Klgyósl Gáspárné kinyitotta sze-.. volt. hallro.n tütyürészve sétált s a reggel rágos fekete báM!Ony nyakkend,5 fogta át 
ml'JIL A .kö1ár urn6 (tJmatlanaágban ezen• mohón élver.ett regény sr.erelmes Jelenetein keblén, tején müvés.r.lCl!en tilriölt fekete 11&-
-vedett, mollt is csak hajnali !lom Hint.a Jártatta eszéL Lám, öt. ha tréfásan 11, any- lyemkendö Sá.rlkán er.err!\ncu hrmrngt'orma 
Ul,:!g 8 ez.art 110lll l-bredt pihenten. Ueceön- Ja mindig fedi n rcgényolvaaásáért. Pedig plpac&\'Öröti .k.ázsmér sZ<?knya h',nbálódr.ott - A mienk nem Is olyan szép .. sokkal ' - Oly klt.a.nultak. már a falusi parust-
uebb a meny608kéké. n6k la.. ugy megtudjli.lt k~ml mindennek ,;ette a IIZOb&leillyt.. G IIM!g csak ar. oll"allAsnál • tart. holott minden mozdulatára.. Sroroa piros mellény-
'i.l - Fenn van mir a fiam? ml\a fiuknak e.i: a korában m6.r van saj6.t kfi- kéje ulnte flUSllak mutatta nyulánk terme-
Oh, Igen . .'. a na!;.)"l!AgOR urfi már va.iq· lön . kii reg6ny(ik. Neki még egyetlen "\r:11- téL Vakltóan feré lngvá116.ról tenyérnyi u6-
cgy ón\ja olYM a p,arkba.n. landJa se volt ... hogy Is lehetett volna, mi- les horgolt csipke hullt az6p fonn6.fu kc-
- No én akkor nagyon ueretném uokat 
a menyecekéket látni .. . elmegyek Clllpkf&.. 
re,-jó? 
az árliL 
- T888ék meggondolni, lllinyuor hajol\. 
le az a leányka, még tele uedte k0113.ril 11,r.a-
mócáwl. - Szóljon Q.ekl. hogy bejábeL kor nevel6Je, a derék Herman tisztelendő. mény ba.t""na karjaira. Tarkavirtgos sznla- -De tllak vasárnap teasék őket megnés-
Hátrndólt fehér vá.nkosán, meglga:r.ltott.a mindig nyomon követte, mint az 6.royéka. gok kör.é font ez/ilcllfekete haja csigákba 
'1!1pkés hálóköntöeét 8 várt.a n fiát. Nemeo- No, 1511:r.töl ke:r.dve, Pesten. a jogakadémh\.t)_ tüzve. Hamvas barna arca ktplrult a gya-
kilra. nyllt ar. ajtó s as anya bigyatlt er.omel végre Int a uabadsAg! logláslól s fri111J tavaszi leveg6tal. Gyöny~ 
ugy Ollragyogtak. mintha a haJ11al a nap- K.Jgyói,y Béla, akit ~da\g egy szerető, de ríl. szemeiben vidámság paJ:sánsig éa 'Várn-
Mny 11a tavau együtt léptek volna be hozzá. ellentmo1ulást nem tünl apa 8 egy ankét.a kozle csillogott. Sulyok.né háián azóp fe-
Töbh volt neki mindháromnál ar. ö lcgif- neve\/j bölC!!cn kordú.bnn tartottnk, mohón hér. kereut.öltéssel dlstltett h6.r.i uöttea 
111. mikor llnneplöben vannak. A templom-
ba mennek benne, onnét Jönnek at Alloml\11-
1,lo:r. karéjt táncolni. 
- A molg:Ó plpaCil még Igen fiatal ... köny 
oyen hajlik a dereka. 
- GyönyöMl liny .. ugy-e mama! 
- Csak a menyecskék táncolnak? 
- Táncolunk llilnk Jáoyok 111. csakhogy 
- Elég szép, anyja le olyan lehetett vs-
j&~ f~c~U 1:akolorn auyuskám hogr ~~fll~r~~!~"t!:i:~::n él~~:i:i:;átn~~ ::~:,hek:::.lt ~~:~~\:!~,1~n!~i~ 
., alu.dl? q:i:e.reue anyját s örült, hogy lo\•agja lehe- bim gombli.k. 
kíllönkaréjban. 
- Magalst 
- Én 11 minden vasárnap. 
tamlkor, de ezek a paras:r.tnök olyan ha-
mar elhervallnak. 
AII nap e~ls, Klgyó~y Béln 111'-g 110k6 ol-
Vllllntt. mluti11 "Jó éjt" klvánt mnmá,JAnslf . 
- No 11kkor egész hli:tosan elmegyek jö-
- Kcvelf(!L fla.eakiim. keveaeL . tctL Unta a vérszegéo}\ nniénra szoruló sáp Bólo. szcine rá villant n takaros leán}•kA- v/5 Vllsárna.p. Jöjjek! Akarja! 1 Künn langyos permeteg hullott a tőlgy­
le-velekre, mintha C!lnpa CIIÓkok cuppan1sk 
volna az éJuakiban - ngy hallatnótt. a!!~ ::~ k::!t:J~~ :Coe;1~:b 114~1~ ~~:~c~J::::t~iéi!:1:'1:::~:~o:~~1g~~z~ r~~~it1~-~~ ~zr:::~n:::~~~e1i°:~~1~~~yCk- - Ha 111.eretl az urfl a tli.ncot néinl. A füntahöz értek. A touMata-lak körill he-
vem székeken fehérntháa n6k feküdtek az 11yörködötL sugárzó kék uemelben. mle16tt th1latAra. vtgyllznl kellett s akik ugy meg- bell.. 
Déri Imre , hetilapja 
A HÉT MARCIUS 11-tll JELENT MEG 
A H E T f:a',1~~or~:1~i,'::::a;~,4;,u'=':.1e!"'r=: :~ :',~:~:!. 
..:elfllek mh1dell ..,,.. u all>l!rlkal IUff~c,l uolp.lja, 
A H E T ::i,de: ~':.:!~i:..1•:~e~P':ia!:u,~~ ~=..!.,;Ok!al!(~:1 =,:: 
dalm!, 111i.u „ ka.ltu,t11, fleténd. 
A ff E T ::!':"! :
0
:1;::i:.:-.:.~~~ alQ.-6 UberAll1m... Nem U<llpl lr.t 
A H E T ==~.=:n„1::11::t,-:::=~~\gl~l:s~~n~~::: 




!rodalw.J r611di & m&C&r lrodtlom lrld.16et,pl lr.JAI<. A. lltT 111lnd1111 
•lilllll k!kftl ~ eon,IJ&bt Q Jrod&IDII .. ~lldu11t\ clklrelret. 
eUlfllet61Jt.n.U;yéne 4 doUlr.1616.-r.J dolU.r. A. ijf:T 911:1"ff ld.llUl!t 
•11.Udehnll!fl'lrirul'ill; l'ff ... ld,m6raHleeet. 
20S E„1 85th SL, N,w Yorl< City. 
NYOMORT, BONT E, BETEGSEGET TERJESZT 
MAGY ARORSZAGON A LAKASHIV AT AL INTEZMENYE 
(Folytatás a· 2-lk oldalról.) 1 ::t ~t:1~~:k11:!~~~~~11:u::: 
cláJu ulcal nó sodródett 11. h:i.- peelen ebben a plllanalban a11g 
boru forgataga utá.n n fővAros- vnn olyan ucca. au1el)·fkben ne 
ba, az 111 tnd "müvészn'ö'" mm- lenne nyllváooa k!\rtyaklub. a 
esillag, vagy artistafenomén éa ~ol estél.61 i;eggellg folyik az 
ha kétszer ennyien volninak ia, ú.dá:i: Játék. li.zek n Ur.-hnsr. IIZO• 
mindnek helyet éll ••roglalko- bAs óriási klubok, amelyeket 
zást" tud adni az a sok mulató, mlllJárdos költségekkel a legpo. 
nmely Budapeet é.lllznkal életé- zarabb módon él 1111lnte keleti 
nek gyáaws folytonolllligát fen k6.nyelorumel rendezlek bf!, 
tartja. Ká'Véház és ttsztességee egén palota és bérhbréneket 
kör, egyesületi, vagy szak11.er- foglalnak _le szá:r. é8 eúz nyo-
veze\l helyiség óJféli két ól'An morbataezitotl C&l\ládot (OSJ:tva 
tul nem t.artbnt nyitva. erekben meg a lakástól. Nem hagyhat-
!\ mulatókban llZOnban reggel 5 Juk Itt ki R polltlkal klubokat 
óráig folyik a •tánc, a pezagll és een1. Olyan politikai ~rdekcso-
a 1a.bolátlan mohó élvhaJhá- port. ha mindjárt lrót non11.et-
g)'ülésl képvl1eló"b6J, hflrom ta,; 
ból és két aJtónállóból áll 11, 
.\ kútrab11rhtngok. :~;catá.;.: és~~:~;~ ;:1!~: 
Lakáaok céljaira alkalmas he lyl9éRe ne lenne 
lyl16g tehát, amint ar. !itható, Be:uélfiink-i! eiekutin a leg-
volna t>aven, lc'St ha Cllakugyan gyanuaa.hb Tflllalatok l\ltal el-
elllatároiná cgyuer a 11.kúhl• foglalt hatalruaa belyl~geknll ! 
vatal, hogy minden hajlékta-
lant elhe\yer., felkutathatn.a hogy Budapesten 
teljeaen elégHNnu Ilyen helyi- tok'ona. vég!Mlktg a sze..nTedést 
aégeL Hor.r.ávMc'Sleges námltás és nyomort, ut végre talán 
uerlot a tugtc'Sndebl&ominyo- meg fogj& tudni as or-u!g né--
81, ,:uglakiakönétlta Irodák éli pe ar.olfon a .uenúclóenU lgér-
;;'~C:o :;::~l:::.ba:é11n;!:~ lre"5 leleple:a&eken kereuUI.I, 
rltett ttolrosó eal&dot lehe.\ el• • me.Jyek majd a lakúblfttal 
heJylltni. Órlúl mért~n 116- ibnnügy'ének köulg6 fcStúgy.11-li-
vekednflf ei a azim ar.on-ban, Nn fqrnak tihallp&nl 
(Folytatása. k6vetkezlk.) 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA Mf GÖREGSZIK ? 




MAGYAR KOTVENYT KAP, m,lrbil 
0n poaleaan tadia, h.11 milyen bizto,;.. 
tá,t ..-áaárelt. 
úlövebb felrilí101itúért irjon a kö•el~ 
kezó ciare: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A p,.,_ .. Life ..a Acci4elll: 1.-uance 
e. .............. 
■ WIAO IIDILUYILUII? 
AI eJm.ult ;;;;; ll napot dol-
101:lak. a RlDiler Coal Co. bl.-
·nyiif.b&D. 4 no.plg- 11.-ttpll javl-
tha miatt nem volt munka. 
vawnap e&le Farka.a Jónef 
• hlmlenlllel Yiroll hi.11:ola ma-
gyar t.anit6ja uép elóadbt ren 
cle&eU oöveodékelvel milrclu11 
15 emlékét-e. Sdp pavalatokat 
6a énelosú,rookat adtak el6 a 
gyerek1tk. Utána megvendégal-
,er: a UerepH5ket éa a ré1banda 
senl!Jére lAncoltak a11atalok. 
JH1odlk l'.irl'olram1 
KIS IIAGY AJ.ORSZÁG 
(bi-1<lrTl1161 belyi llln46) 
lef'lJa.bb ad.ma megjelent 
...,...u, KQL,08UU). 
M„)91o,,IIS,11■v""kfnt kUuet, 
RIMlaw.l ir■ ti)' h',. . . .11.00 
COMMERCIAL 
HOTEL 
( a OOLLAl'I ITORE mellett) 
~• -············".ao WELCH,W.VA. 
11S IIAGYAIORSZAG nMta. 11:ény•!m.ea uoW.k 
~=•=••=-="=,.=•=••:,,-,;,"=e· =:!jl:n~~l~l=~I: 
KISHIROETÉSEK, : K..,_, '"·,.. w,,e1,,. 
!!J,A..DO. TóTHF AWSSY ISTVÁN 
hl/ajdoaos. 
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ANO TRUST CO. 
ELM GROVE, W. VA. 
NIi K0Lw~n nr ~tu:•i 1110-.,. .. -
~ MIE.N'IElffllt Jr19 ff6,,in, b&IIJi:. 
JOJIKNlllt eTldiltl~ 
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